







BEBERAPA bulan kebelakangan ini nama Dr. Kamarul Zaman Yusoff mendadak menjad i bualan hangat da lam kalangan polit ikus pembangkang d a n sekutu mereka . 
Kehabisan h u j a h mereka dibuatnya da lam be rhadapan dengan 
i lmuwan yang seorang ini. 
I lmuwan ini m e m a n g bukan calang-calang. Setiap pende-
dahan dibuat berdasarkan fakta yang diperincikan satu persa tu . 
Penuh tertib dan te r susun . Rasanya be lum pe rnah ada seorang 
penyelidik yang begitu t e k u n dan berani m e n d e d a h k a n peri laku 
sebenar polit ikus pembangkang t e r a t amanya dari DAP. Yang 
selalu berlaku adalah sebaliknya. 
Kali ini buku bertemu ruas. Kamarul, Pengarah Institut Kajian 
Politik Malaysia (MAPAN), Universiti Utara Malaysia juga tidak 
gentar dengan gertakan tindakan undang-undang yang biasa 
diguna kumpulan ini imtuk membungkam suara pengkritik. Hujah-
hujah dan tindakan balas Kamarul tetap bersandarkan fakta. Tidak 
lebih dan tidak kurang berlandaskan peruntukan undang-undang. 
. Barangkali ini yang menyebabkan politikus pembangkang dan 
sekutu menyergapnya secara beramai-ramai. Ala-ala buli begitu. 
Sekadar member ikan contoh, Pengarah Komunikasi PAN, 
Khalid Samad di laporkan menyi fa tkan beliau sebagai b o d o h 
t ahap maks imum. Setiausaha DAP Wilayah, Lim Lip Eng m e m -
pert ikaikan kualiti kesar janaan manakala Ahli Dewan Undangan 
Negeri Damansara Utama, Yeo Bee Yin tu ru t mempersoa lkan 
kredibilitinya sebagai ahli akademik. 
Penasihat DAP, Lim Kit Siang yang dikenal poli t ikus licik 
ber tanyakan sama ada Kamarul cocok dan sesuai u n t u k men jad i 
pensyarah universiti awam. Kamarul bahkan dilabel dengan 
be rmacam label negatif t e rmasuk ekstremis d a n pe lampau . 
Akibat ke tandusan hu jah , UUM d a n unversit i awam lain p u n 
tu ru t di jadikan sasaran serangan. 
Matlamat mereka m a h u m e n g h u m b a n Kamarul ke longkang 
tetapi pensyarah kanan yang b a r u dua t a h u n berkhidmat di 
UUM ini bukan m u d a h u n t u k ditakluk. Sederet pencapa ian 
akademik Kamarul m e m b u a t k a n pengkri t iknya berfikir banyak 
kali un tuk te rus be rhu jah dengan beliau. 
Alumni Diploma Kajian Pentadbiran dan Undang-undang UITM 
ini mendapa t i jazah dari Indiana University at Bloomington 
(IUB), Amerika Syarikat. Beliau m e m b u a t dua pengkhususan 
sekali gus dan mend ap a t kepuj ian tertinggi iaitu pura ta nilai 
gred kumulat if antara 3-90 ke 4 .00. 
Kamarul juga adalah pener ima Senior Achievement Award 
iaitu anugerah d ikhususkan kepada pelajar yang m e m p u n y a i 
rekod akademik cemerlang yang diiktiraf sebagai m e m p u n y a i 
potensi luar biasa da lam bidang mereka . I jazah sar jana dan 
Ph.D pula dibuat di Universiti Malaya dengan pengkhususan 
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Ph.D pula dibuat di Universiti Malaya dengan pengkhususan 
sejarah politik Malaysia. 
Punca kelam-kabut yang di t imbulkan DAP dan kawanan 
mereka ini satu - beliau m e n d e d a h k a n secara i lmiah sesua tu 
yang te lah men jad i perhat ian u m u m selama ini. Kamarul 
m e n d e d a h k a n pengakuan Speaker DUN Selangor dar ipada DAP, 
Hannah Yeoh da lam buku tul isannya sendiri ber ta juk Becoming 
Hannah (Menjadi Hannah). 
Bertentangan 
"Di da lam b u k u ini, Hannah Yeoh secara t e rbuka mengakui 
bagaimana penglibatan beliau di da lam bidang politik d ibantu 
oleh pihak Kristian, baik dari segi dana m a h u p u n kempen . 
Bagaimana beliau menggunakan kedudukan politik beliau 
un tuk berdakwah mengenai agama Kristian dan sebagainya. 
"Lebih daripada itu, beliau juga menyeru ahli-ahli Felo 
Kristian Seberang Laut khususnya d a n penganu t agama Kris-
tian u m u m n y a mengikut jejak langkah beliau menceburkan 
diri da lam bidang politik un tuk m em b in a semula Malaysia 
mengikut acuan agama Kristian," tulis Kamarul da lam posting 
ber ta juk 'Hannah Yeoh Contoh Hipokrasi Terbesar DAP'. 
Hannah kemudiannya membua t laporan polis. Tindakan ini 
dianggap ber tentangan dengan prinsip DAP yang selalu mereka 
agung-agungkan iaitu m e m b u k a ruang dialog. Hannah boleh saja 
menjawab satu demi satu perkara yang dibangkitkan Kamarul. 
Beliau mempunya i begitu banyak platform un tuk menjawab. 
Ini t idak, ADUN Subang Jaya ini memil ih u n t u k m e m b u a t 
laporan polis. Mengapakah agaknya? Laporan polis bel iau itu 
pula t idak memper inc ikan t u d u h a n m a n a dar ipada Kamarul 
yang t idak benar . Hanya penaf ian secara u m u m d a n kononnya 
kese lamatannya te rancam. 
Sebaliknya, Kamaru l ,membua t laporan polis balas dengan 
kenyataan lebih spesifik: mengenai be tapa beliau menggunakan 
jawatan politik beliau un tuk berdiayah di gereja-gereja, kepada 
pemimpin-pemimpin dunia d a n kepada orang-orang m u d a ; 
mengenai be tapa beliau menyeru agar penganu t Kristian 
membina semula Malaysia kerana Tuhan m a h u m e n u n t u t 
semula politik dan perkh idmatan a w a m di Malaysia; d a n menge-
nai be tapa beliau bercita-cita u n t u k m e m b a w a kepercayaan 
dan perkh idmatan Kristian kepada dunia awam. 
Semua ini, tegas Kamarul, ada t e rmak tub da lam buku 
Becoming Hannah. Seperti juga yang selalu berlaku, serangan 
jentera pembangkang ini t idak kenal erti lelah. Mereka sepakat 
beramai-ramai mendesak Kamarul menar ik balik laporan polis 
tersebut . Ada yang bahkan sampai ke peringkat t idak masuk 
akal apabila mendesak Kamarul memin ta maaf kepada Hannah . 
Sungguh, memerlukan semangat dan daya juang tinggi untuk 
menghadapigempurantersusunmereka ini. Jelas sekali, sepatutnya 
Hannah yang memohon maaf. Beliau yang mencetuskan konfMk 
dan beliau juga yang terlebih dahulu membuat laporan polis. 
Kamarul t u ru t memper inc ikan kesalahan yang mungk in 
di lakukan oleh Hannah di b a w a h Seksyen 4(l)(a) Enakmen 
Kawalan dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) 
Selangor 1988 (Enakmen No. 1/1988). Seksyen ini menyebu t 
"Seseorang adalah melakukan kesalahan jika ia m e m u j u k , 
mempengaruh i , a tau menghasu t seorang lain yang beragama 
Islam supaya men jad i penganu t a tau anggota sua tu agama 
bukan Islam atau supaya cenderung kepada agama i tu". 
Satu lagi kemungkinan kesalahan ialah di bawah Seksyen 
298(A)(1) Kanun Keseksaan kerana (a) menyebabkan , a tau 
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298(A)(1) Kanun Keseksaan kerana (a) menyebabkan , a tau 
cuba menyebabkan , a tau mungkin menyebabkan suasana 
t idak harmoni , perpecahan , a tau perasaan p e r m u s u h a n , benci 
membenc i a tau niat jahat , a tau (b) memudara tkan , a tau cuba 
memudara tkan , a tau mungk in m e m u d a r a t k a n pemel iharaan 
keadaan ha rmoni a tau pe rpaduan , di atas alasan agama. 
Inilah politik mereka . Bekas-bekas pemimpin DAP telah 
m e n d e d a h k a n identi t i sebenar part i ini. Sebut sahaja Tunku 
Abdul Aziz Tunku Ibrahim, Zulkifli Mohd. Noor, Rahmad 
Isahak d a n te rbaharu para p impinan Pas yang secara te rbuka 
m e n d a k w a parti itu anti-Islam dan Melayu. 
Kali ini, DAP khasnya menghadap i asakan yang t idak terduga. 
Kemampuan d a n kesungguhan seorang Kamarul yang disokong 
oleh pu luhan i lmuwan meresahkan DAP dan kawanan mereka . 
Kamarul ibarat penyakit angin merah (strok) yang kini sedang 
menggerogoti t u b u h DAP. Barangkali sebab itu, part i te rsebut 
kini semakin ditakuti sekurang-kurangnya oleh orang Melayu. 
KESUNGGUHAN Kamarul yang disokong oleh puluhan ilmuwan 
meresahkan DAP dan kawanan mereka. 
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